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在的问题 。首先需要正确认识医疗机构的性质 , 这是关系卫
生事业发展的根本问题 , 它决定着改革和发展的走向 。经过
改革开放 20多年来的讨论 , 关于我国医疗机构的性质 , 已有
一个较基本的共识 ,即具有公益性 、经济性 、商品性以及医疗
劳务服务的垄断性 。在此 ,要强调其公益性和垄断性 ,这才是
最本质的属性 。虽然有些企业也具有垄断性 , 但它可以通过
产权多元化和竞争自由化来打破垄断;而医疗服务的垄断是






顾 , 因而政府应当给予产品供应者一定的财政补贴或补偿 。
然而 , 一个时期以来 , 各级政府对医疗机构的补偿不到位 , 致
使医疗机构出现私有化和市场化的倾向 。例如 , 有的地方政
府把公立医院整体拍卖 、出租或让民营资本承包经营 。还有
人主张在医疗领域里大幅度调整产权关系 , 开展医疗服务市
场的竞争 ,用竞争打破垄断 。然而笔者认为 ,价值规律对处于
垄断地位的医疗产品是不起作用的 。因为医疗服务是一种特
殊的服务 , 越是处于垄断地位 , 越有患者向往求医 , 哪怕倾家
荡产也在所不惜 。显然 , 在医疗领域利用市场机制必然被扭
曲 , 不可能实现真正意义上的市场竞争 , 这就是“市场竞争失







的公立医疗机构搁置一边 , 重新投入大量资金建设所谓 “惠




分为三大类:低价医院 、平价医院 、高价医院 。低价医院指按
低于成本收费的医院。显然 , 这类医院民营资本是承办不了
的 , 只能由政府指定某些公立医院承担社会赋予的职责 。平
价医院指按成本收费的医院 , 在现实运行中是按略低于成本
收费 ,即部分医院的人员工资要由地方政府补贴 。显然 ,这类
医疗机构属于非营利性的 , 也只能由现有公立医疗机构承
担 。高价医院指按高于成本收费的医院 ,是营利性的 。这类医
院最适合于民营 (含外资)资本经营 , 但要限制其利润总水
平 。
上述分类 , 是符合经济学意义上的分类 , 使患者一目了
然 。新的分类还便于分类监管 ,避免某些医院为了吸引患者 ,
打着“平价医院”的牌子进行炒作 。
至于有些地方政府推行“济困 、平价病房(病床)”的做法 ,
笔者认为 , 仅是一种权宜之计 , 难以解决困难群体的实际问





会城市 ,应当硬性规定至少设置 1 ～ 2所“综合性低价医院”。
一时办不到的城市 , 必须向上级卫生主管部门提出申请暂
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营利性医疗机构 ,即高价医院 ,作为公立医院的补充 。但准入













域相关法律、法规 , 等等 。其中 , 对医疗服务价格的监管显得
尤为重要 。因为在市场经济大环境下 , 医疗机构难免会受经
济利益的诱惑和驱动 , 况且医疗服务产品具有经济性和商品
性 ,对其价格不能不严加监管 。为此 ,必须做好以下工作和规
定:凡属非营利性医疗机构 ,必须对原有服务项目和价格进行
认真清理 、核实 ,并向物价部门提出申报;经各省市卫生 、物价
部门审核批准后 , 医疗机构必须严格按照“医疗服务价格”规
定标准收费;“医疗服务价格”在执行过程中 ,视各地区经济发
展状况和物价水平 , 一般可在 1 ～ 2年内作一次微调 , 但要执
行“先听证 、后审批”的管理程序;医疗机构应严格执行明码标







为 。二是要严禁规定科室门诊量指标 , 医生为了完成或超额
完成门诊量指标 , 不仅会对患者诊断不仔细 、不认真 , 而且会







部管理的重中之重 。必须以技术 、效率 、质量为分配准则 , 拉
开分配档次 , 并向临床一线医务人员倾斜 , 考虑其知识 、技术
要素对医院的贡献;同时 , 还应当考虑不同岗位的劳动强度 、




员 , 可根据岗位责任 、工作量和成本控制等指标考核 , 实行岗































三 、会议时间:2006年 9月 16日报到 , 17-19日会议 。
四 、其他
1.所有到会者都将授予国家级继续教育学分 。到会的征
文统一颁发论文证书 ,并出版增刊 。欢迎未写论文者参加 。
2.征文及报名请寄杭州市大学路 91号 《卫生经济研究》
杂志社 ,联系人:韩 ,邮编:310009。电话:0571-87047613 、
87047596 、87047616(传真)。E-mail:w sjjy j@126.com 。
3.交通:火车到杭州站 , 出站后沿西湖大道步行 10分钟
即可到达宾馆;飞机到达者 , 坐机场大巴到火车站 , 沿西湖大
道步行 10分钟即可到达宾馆 。
4.有意者可向杂志社索取详细的会议通知 , 或从杂志社
网站 ht tp://w sjjy j.zjw st.gov.cn上下载 。
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